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De la proximitat urbana 
a l'abast territorial
Miquel Domingo
La meva tasca docent s’inicia el curs 1967-68 com a professor de classes 
pràctiques, en el curs d’Introducció a l’Urbanística i dins de la Càtedra 
del professor Manel Ribas i Piera. També m’acompanya, en aquesta 
aventura docent, el company de promoció Manel de Torres i Capell. El 
curs va ser complicat, la universitat estava polititzada i existia la volun-
tat, tant per part d’alumnes com de professors, d’introduir canvis per 
una ensenyança més compromesa amb la realitat social.
Reconec que els primers cursos van proporcionar-me una sèrie 
d’experiències molt enriquidores tot i que la preparació de les classes, 
exercicis i totes les corresponents tasques addicionals van reduir-me 
les hores de son i l’aparició d’algun mal de cap. Tots aquests coneixe-
ments, rebuts de forma ràpida i amb pocs amortidors, van ser positius
i ràpidament païts. Superats els desajustos inicials i amb una docència
estructurada i recolzada per possibles treballs d’investigació, el futur a 
l’escola es presentava plenament favorable.
Es pot dir que la meva tasca docent, al llarg d’aquests quaranta-tres 
cursos de permanència a la ETSAB, es va realitzar al llarg de totes les as-
signatures pertanyents al DUOT. Uns, van correspondre a les primeres
urbanístiques i altres a les últimes, complementades per les assignatu-
res optatives, de doctorat i els tribunals de Projecte de fi de Carrera. De
tot aquest ventall, recordo amb una certa nostàlgia el curs destinat als 
aparelladors que volien fer arquitectura, però s’afrontaven amb una as-
signatura, dita urbanisme, que explicava una nova matèria no tractada
en el seu particular camp professional.
De tots aquests anys, que representen un important feix de la meva
vida, els records que perduren, de forma mes agraïda, són els infinits 
contactes desenvolupats amb un nombre important d’alumnes, que 
lògicament no recordo de forma personalitzada però si que tinc molt
present les ensenyances i coneixements amb que en van enriquir, fruit 
de les correccions, defensa, raonaments dels seus treballs.  
Tot i que les meves tasques docents estan completament acabades, 
no deixo de tant en tant de donar una volta per l'ETSAB, amb l’excusa
d’una tesis, conferència, o qualsevol motiu per reveure els companys
que encara estan per la docència.
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Presentació
Dr. Antoni Font i Arellano 
Catedràtic emèrit d’Urbanisme de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Benvolgut amic i company de tantes guerres:
Agraeixo molt el teu missatge, invitant-me a contribuir a l'edició que 
estàs preparant amb motiu de la teva jubilació. Jubilació només de les 
responsabilitats docents, oi?, perquè no sóc capaç d'imaginar-te com un 
emèrit al marge del devenir de l'Escola, de la professió i menys encara 
de l'estudi i la intervenció del territori que ha centrat des fa tan anys les 
teves línies de recerca...
I arribat aquest punt malgrat que en l'actual conjuntura seria més 
políticament correcte no fer-ho, haig de passar al castellà. Disculpa 
Antonio, de sobras sé que no es necesario, pero como lo que pretendo de-
cirte lleva asociada una carga vivencial he de dirigirme a ti en castellano, 
ǡƪǡ
Ǥ
Recuerdo  nuestro primer encuentro: estábamos en posiciones dife-
rentes, tú eras el delegado de los alumnos de arquitectura, debía ser el 
Óͩͦͨ͡ȋͩͦͧ͡ǦͦͨȌÀ
ǡǤ
consecuencia de la situación revolucionaria de la universidad - seguro 
que no has olvidado aquellos tiempos-  sin pretenderlo, me encontré 
como profesor responsable de uno de los grupos de la asignatura de In-
×ÀǤïǡ-
ǡǡǼǽ
con una visión de tu futura profesión más vinculada a la realidad social 
del momento que a aspiraciones creativas desligadas de las necesidades 
ǤƤÓ
×Ǥ
±ǡÀ
ǣ
×
ǡƪǤ

ǡǳ-
ǳǡǡǡǡǡǡ
ÀǡǡǥǤ
ï±ǡ
constante en tus trabajos de investigación, por profundizar en el estudio 
ǡǡ××
ǤǤ
×ͩͥͣ͡ǡ
Ǥ
Óǡ
ÀǤ
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×Ǽǽ±ǡÀ
ǡ××
Ƥ×ǯ×Ǥ
Ó
ǡǤ-
lamente pudiste organizar un equipo para continuar las investigaciones 
ÀǤ
-
Àǡ
ÓǡÀǡ
×
×
×
ÀǤ
ǡǡǡ-

ǡ×
ƤǡǤǤǤ
Ǥ×-
ǡǡ±
Ƥ×ǡ±
ͧ͠ÓǤ
Hasta pronto,ǤǤǤ­Ƥ-
ǦƪÀǡǦ
nos –no sols en aparença- poc vells. 
Barcelona gener de 2015
